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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The following senior thesis have as main objective identify the organizational problems that the 
companies of the restoration sector have to confront. After an exhaustive analysis of ten chapters 
about the reality show “kitchen nightmares” where it shows different cases of restaurants that are 
living unsustainable financial situations and some reasons where by come to this. Taking account 
“Ramsay” references an experienced chef, and according to the knowledge and skills acquired in 
the field of companies during the major. It will propose different solutions that adjust to the 
necessity of each one of them 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
El siguiente trabajo de fin de grado tiene como objetivo principal identificar los problemas 
organizativos a los que se enfrentan las empresas del sector de la restauración, partiendo de un 
minucioso análisis de diez capítulos del reality “pesadilla en la cocina”. En ellos se revelan casos de 
restaurantes que están a atravesando situaciones financieras insostenibles y los motivos por los 
cuales han llegado a esta situación, tomando como referencia las recomendaciones del chef 
Ramsay y en base a los conocimientos y destrezas adquiridas en las distintas áreas de la empresa a 
lo largo de la carrera, se propondrán soluciones que se ajusten a las necesidades de cada una de 
ellas. 
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